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ABSTRAK 
 
Perilaku merokok pada anak late childhood mulai banyak ditemukan di Indonesia 
terutama di Jakarta. Tidak jarang ditemukan anak yang masih mengenakan seragam SD 
merokok sendiri atau bersama teman-temannya. Banyak juga ditemukan anak-anak 
berusia late childhood yang berprofesi sebagai pengamen maupun anak jalanan merokok 
di terminal, bis, dan lampu merah di berbagai daerah di Jakarta. Hal ini memicu rasa 
ingin tahu peneliti untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor yang menjadi pendorong 
perilaku merokok pada anak late childhood. Peneliti menggunakan metode kualitatif agar 
bisa mendapatkan data yang lebih lengkap mengenai faktor pendorong perilaku merokok 
pada late childhood. Peneliti bekerja sama dengan 3 orang partisipan yang berada pada 
kirasan usia late childhood. Selain ingin mengetahui faktor pendorong pada late 
childhood, peneliti juga ingin membandingkan apakah terdapat persamaan antara faktor 
pendorong perilaku merokok pada latechildhood dan pada remaja.  
Setelah dilakukan wawancara dan observasi, diperoleh data bahwa faktor 
pendorong perilaku merokok pada ketiga partisipan terdiri dari faktor teman, faktor 
pribadi, faktor keluarga, dan faktor iklan. Penemuan pada penelitian ini membuktikan 
bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai faktor pendorong perilaku merokok 
baik pada ketiga partisipan late childhood maupun pada remaja.  
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